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Debreczen, kedd, 1907. évi márczius hó 19-én:
SZÁL A Y GYULA búcsufelléptével:
Á v í g  ö z v e g y .
Operefcfce 3 felvonásban. ír tá k :  León V iktor és Stein Leó, zenéjét szerzett©: Lehár Ferenc*. F o rd íto tta : Móréi Adolf. Rendező: Polgár 3.
K arnagy: Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K :
Zóta Mirkó, báró, M ontenegró párisi nagykövete Polgár Sándor. 
Valencienne, a neje ~~ Vida Ilona.
Danilovics Daniló gróf, követségi ti tk á r , ta rt 
huszárhadnagy —  — —
Glavári Hanna, az özvegy — — ~
Gamille de Rosillon j franczia 
Raoul de St. Brioche i gyalogos tisztek 
Vicomte Cascada, franczia huszártiszt —
Bogdanovics, m otenegrói konzul —■ —
Sylvaine, a neje _  _  _  — —
Kromow, m ontenegrói követségi tanácsos
Ternyei Lajos 







Olga, a felesége — — —- — —■
Prisics, őrnagy nyugalm azott katonai attaschó 
Praskovia, felesége — — —  — —
Nyegus, irnok a követségen — —• — —
Lolo 
Dodo







Sz. Gárdonyi Teréz 
Sarkadi Vilmos. 
Sarkadinó.






Urak, hölgyek, tgm burások, inasok. — Történik manapság, Párisban. Az 1-ső felvonás a m ontenegrói követségi palota szalonjában ; a 2-ik és 3-ik
felvonás egy nappal később, Glavári asszony palotájában.
A  3-ik  felvonásban a Percsel nővérek jg y  „Galopp" táncsot 3ejtenek.
C sütörtök: BaCCarat. D rám a„C “ — Péntek : D s á s i  A l f r é d  búcsufelléptével: Lotti ezredesei. Operett. „Aa — Szom bat: A  
vén baka. Népszínmű. bB“ — Vasárnap d é lu tán : Katalin. Operett. E ste : R a d ő  A n n a  búcsú- és B o d a  F e r e n c z  első 
felléptével: A czigánybáró. Operette. Kis bérlet.
Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. — 11. emeleti páholy 6 k o r. 
— Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 fül. V ili—X ll-ig 2 kor X IIÍ— XVIÍ-ig I kor. 60 611. — Erkélyülés 1 kor. 20 611. — 
Állóhely (emeleti) 80 611. — Diák-jegy (emeleti) 60 611. —■ Katona-jegv (emeleti) 60 611. — Karzat-jegy 40 611., vasár- és ünnepnapon 60 611.
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. - - E s t i  pónztárnyitás 6 '|2 órakor.
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E I  ö a c l  K e a ? : c l e  l e  ^ * rsiko
Bérlet 140. szám. QB Holnap, szerdán, márczius hó 20-án: Bérlet 140. szám. ( 3 )
j f  O  h ;  m  mm m . mm jm  b u c s u f e i i é p t e :
Operette 3 felvonásban.
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